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Анотація. У тезах розглянута проблема корупції у сфері трансплантації органами і 
тканинами людини. Досліджено основні причини корупції та шляхи їх уникнення.
Ключевые слоеа/трансплантология, коррупция, незаконная трансплантация органов и 
тканей.
Аннотация. В тезисах рассмотрена проблема коррупции в сфере трансплантации органов
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и тканей человека. Исследованы основные причины коррупции и пути их предотвращения.
Keywords: transplantology, corruption, illicit organ and tissue transplantation.
Abstract. In these examined is solved problem of corruption in the field of transplantation by 
human organs and tissues. The main causes of corruption and ways 
to avoid them are investigated.
Актуальність теми. Сьогодні важливим є вирішення питання, щодо 
незаконної трансплантації органів і тканин людини, оскільки Україна посідає 
останнє місце в сфері трансплантологи серед інших держав. На жаль, наразі не 
існує інших методів для того щоб врятувати життя осіб, тому дуже важливим є 
дослідити та з’ясувати всі причини та способи протидії корупції в даній сфері. 
Слід також зазначити, що однією з складових корупції в даній сфері є 
зловживання спеціальними суб’ єктами нормами, що передбачені законодавством, 
які призводять до суспільно небезпечних наслідків.
Світова потреба складає близько одного мільйона клінічних трансплантацій 
нирки, серця, печінки, не включаючи інших органів. Відображення клінічної 
ефективності такого методу лікування є показники річного виживання. В 
передових клініках, цей показник складає для нирок: 90-95 %; серця -  85%; 
печінки -  80% [1, с. 2]. Враховуючи таку потребу в трансплантації органів та 
тканин людини, можна сказати, що існують країни, які є донорами для надання 
своїх органів для незаконної трансплантації. Здебільшого це країни, які мають 
низький рівень життя, а також ті, в яких належним чином не контролюється 
незаконна трансплантація органів та тканин людини. До таких країн слід віднести: 
Молдову, Україну, Румунію.
За даними Департаменту боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею 
людьми у 2017 році поліцейські виявили 346 злочинів у сфері торгівлі людьми, 
зокрема викрито та затримано 16 членів організованих злочинних груп [2].
Спостерігається значний приріст корупції в даній сфері, оскільки кількість 
осіб, що потребують трансплантації з кожним роком зростає, а питання щодо 
збільшення фахівців та можливостей зменшується. Основні види корупції в даній 
сфері полягають у наданні хабарів, для того щоб зайняти першочергове місце при 
трансплантації органів; в незаконному вимаганні лікарями неправомірної вигоди у 
зв’язку з проведенням трансплантації органів; зміни місця черги; порушенням 
законодавства, щодо осіб, які можуть бути донорами; наданням патологоанатомом 
органів померлої особи для трансплантації.
Обіг грошей в даній сфері складає від 20 тис. дол. США до 50 тис. дол. 
США за проведення операції лікарем -  трансплантологом. Щодо цінової політики 
органів людини на «чорному ринку», то в середньому нирку можна придбати до 
80 тис. дол.. США; серце -  120 тис. дол.; печінку -  близько 100 тис. дол США [4].
Також, було виявлено такий спосіб незаконної діяльності в сфері 
трансплантології як схема фіктивного одруження з іноземцем.
Особа, матиме право отримати від близького родича органи за його згодою та 
провести операцію. Досить часто, виникає питання з приводу того, чому іноземці 
приїжджають саме в Україну для трансплантації органів та відповідь одна, 
Україна є однією з найбільш корумпованих країн в даній сфері. За щорічними 
даними Міжнародної організації, щодо індексу сприйняття корупції Україна
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посідає 120 місце та отримує 32 бали з 100 можливих [3].
Проаналізувавши, корупцію в сфері незаконної пересадки органів та тканин 
людини, варто зазначити, що необхідно посилити контроль за медичними 
установами, які здійснюють трансплантацію органів та тканин людини; 
вдосконалити механізм взаємодії правоохоронних органів, міграційного та 
прикордонного контролю; розробити єдину систему, яка буде здійснювати облік в 
сфері трансплантологи.
Слід, зазначити, що правоохоронним органами важко боротись з незаконною 
пересадкою органів та тканин людини, оскільки співробітники поліції не мають 
достатніх знань в даній галузі.
Однією з найбільш ефективних протидій корупції в даній сфері, можна 
вважати легалізацію пересадки органів та тканин особам, які цього потребують. 
Варто змінити законодавство в цій сфері та внести зміни, щодо осіб, яким може 
здійснюватись трансплантація. Тобто, щоб трансплантація органів могла 
здійснюватись не тільки близьким особам, але й особам, які укладуть контракт з 
донором.
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